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の大学においてもポー トフォリオは,信州大学での教育実習6),聖マ リアンナ医科大学で



































この授業-の学生の取 り組み状況 と評価 とを知るために中間試験と期末試験の授業評価
星野由雅･林朋美:大学における学生の科学的能力育成のための授業研究-ポートフォリオを用いた基礎化学の学習支援-53
時にアンケー トを実施 した｡その結果を表 1にまとめた｡次の5つの選択肢にそれぞれ評
点を付し,平均値を算出した｡そ う思 う-5点, どちらかといえばそ う思 う-4点, どち
らともいえない-3点, どちらかといえばそ う思わない-2点,そ う思わない-1点｡中
間値は3点 となる｡
表 1 学生による授業-の取 り組み と評価 a)
【中間試験時】有効回答者数 :23名 (Na9からは22名)
No. 設 問 項 目 平均値








9 中間試験前に配付されたcD内のファイル (スライ ド)を見た 4.5




No. 設 問 項 目 平均値
13 授業前にテキス トの該当する部分を読んで,毎回の授業に臨んだ 2.7
14 授業前にこれまでのプリントのファイルを見直した 3.9




19 プリントのファイルは ｢化学概論｣の受講に役立っている 4.5
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表 2 化学の基礎的事項についての学生の自己評価 と客観評価 (上段 :アンケー ト設問,
下段 :試験の設問項 目)
No. 設 問 項 目 上段 :平均値下段 :平均得点 (観点)
24 原子の構造を,自分の言葉で説明することができる 3.6




(原理 .法則 .式と説明文との相関を測る設問a) 3.0(6)
28 4つの量子数を挙げ,それぞれ何を規定しているかを説明する 3.8
ことができる






















A ①不確定性原理,②波動方程式,③フントの規則,④ p -mv- チ -I (P‥運動量 ;m ‥質量 ;
V:速度 ;A:プランク定数 ;九 :波長),
C
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表3 学生によるポー トフォリオ学習に対する評価 (1)a)





10 cD内のファイル (スライド)を見ることで講義内容の理解が深まった 4.3
15 プリントのファイルを見直すことで理解が深まった 4.3


















































































































平成 16年度に引き続き,平成 17年度の ｢化学概論｣の授業でポー トフォリオによる学
習支援を行い,学生が自ら講義前プリントの度に "自己評価"を行 うというポー トフォリ



















5)ポー トランド州立大学卓越性推進センター ポー トフォリオ ･ワーキング ･グループ





7)週間医学界新聞第 2563号記事 :ポー トフォリオで ｢意思ある学びを実践｣-聖マリ
アンナ医大クリニカル ･クラークシップにおける取 り組み,2003年 12月 8日.
8) a)川崎謙一郎,神保敏弥,南 春男,重松敬一,日野圭子 :大学学部授業 ｢総合演
習｣における大学生の授業評価についての授業実践Ⅱ一情報機器を用いてポー トフォ
リオ的評価を構成して-,奈良教育大学附属教育実践総合センター研究紀要,第 13
号,pp.117-125,2004年 ;b)川崎謙一郎,神保敏弥,南 春男,重松敬一 :大学学
部授業 ｢総合演習｣における大学生の授業評価についての授業実践 (Ⅲ)-情報機器
を用いたポー トフォリオ的評価の構成 (I)-,奈良教育大学附属教育実践総合セン
ター研究紀要,第 14号,pp.171-181,2005年.
